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大型水路実験へのデジタル写真測量技術の適用
Application of semi-automated digital photogrammetry 
to experimental geomorphology 
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Yosuke KOMATSU* 
Measurements of sand/gravel streambed by using a digital photogrammetry were 
conducted at the Large Flume in Terrestrial Environment Research Center, University 
of Tsukuba. A future perspective is described about experimental geomorphology and 

















































































































(Heritage et a 1. 1998: Brasington et 
al., 2000など），寒冷地域でも適用されて
きた (Kaaband Vollmer, 2000など）．また
河川地形では，垂直写真のみならず斜め写真
を用いて河岸侵食の形態を捉える研究
(Lawler, 1993 ; Barker et al., 1997) や，
濁りのない浅い水深の河床形態を測量するた






は，土壌侵食実験 (Hancockand附 I!goose, 
2001) , 低起伏流域における水系網発達に関
する実験 (Chandler, 1999) , 水路実験




















で， レンズは6.5 -19.5mm, F2.8, 6群8枚
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(Dixon et al., 1998) や，雨滴衝撃による
土壌表面の変化に関する研究 (Clegga et 
al., 1999) , 岩盤表面に存在する割れ目の
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ヘースの応用ー」，古今書院， pp.76 -86. 
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P. 71の図3の説明文
（誤） 図3 大型水路河床の等高線図
図中の数字は7樗各下流端の床面を基準とした標嵩
GE) 図3 大型水路河床の等焉線図
図中の数字は水路下流端の床面を基準とした標高
（単位はcm)で，等高線間隔は 1cm.
